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DE CULTURA LOCAL. 
¡ U CALLl 
Ocurre con una gran frecuencia, que 
los que blasonan de saberlo todo y 
para todo tienen opiniones, por regla 
general, son los más ignorantes: repiten 
lo que oyen y rara vez aciertan fiel-
mente a interpretarlo. 
Digo esto, al tenor de algunas con-
versaciones escuchadas y que se refe-
rían a! semanario loca! EL SOL DE AN-
TEQUERA. ¡El título, no hace al caso! 
Valga en apoyo de la verdad el afir-
mar, que varios de los polemistas en 
cuestión, a pesar de no ser demasiado 
obtusos en inteligencia, razonaban poco 
y se creían hablando ex-cátedra. ¡Como 
serían los demás! 
Claro es, que ninguna estima podían 
merecer sus apreciaciones, ante lo 
atrevida que es la ignorancia; pero sí 
recogerlas, por ser reproducción de 
conceptos lanzados por otros, y que no 
deben, en buena lógica, admitirse ya. 
A mí, no puede extrañarme, que a 
tales comentadores, desmereciera este 
semanario; las cosas deben tomarse, 
según de donde vienen. Esto, no quiere 
decir, que yo pretenda culpar su igno-
rancia; en otros asuntos, poseerán ele-
vados conocimientos y hablarán incluso 
con autoridad. 
No está en mi ánimo convencer A 
nadie y menos a los referidos comenta-
dores, de la mayor o menor importan-
cia, en ningún aspecto, de este perió-
dico; harto convencido lo estoy yo de 
su deficiencia en medios informativos; 
nrás, ¿a quién hay que culpar de esta 
deficiencia? ¿A su fundador? ¿A sus 
escasos redactores? No. A la incultura 
'ocal..., a la abulia.... (Advierto que no 
Pertenezco a la Redacción). 
Ah entr0 ^ "en0 611 e' asunto-
Ahora me dirijo, a los intelectuales y 
no a los de café; a los que deberían 
ayudar a sostener una prensa o revista 
oien orientada, merecedora de ser leída 
H í!irop't ^e '* importancia de una ciu-
aad comoia nuestra. 
W ?rqué 00 10 haccn? ¿FaIt*n escri- I 
rcj- ¿Se extinguió, por completo, l a j 
afición de esas manifestaciones de! espí-
ritu? ¿No es digna Antequera, de que 
aliente en ella, un perfecto órgano pe-
riodístico, que trate todas las cuestiones 
y abarque todos los problemas? 
Indudablemente que sí; existen ele-
mentos capacitadísimos para ello: de 
sobra los hay, y es lástima que nada 
laboren; que vivan en una abstinencia 
forzosa de pensamiento y no se apres-
ten a dar este gran paso, que tanto ha-
blara, en beneficio de la ciudad. 
Para estos trabajos, ya no necesitare-
mos de capitalistas; no juega su papel 
el dinero: habría que aportan ese otro 
capital, que en muchas ocasiones vale 
más que el capital mismo: el de la inte-
ligencia, y ésta no puede adquirirse tan 
posiblemente como aquél: no está suje-
ta a los vaivenes del negocio más o 
menos mora!, y de la especulación, más 
o menos lícita. 
Ese factor principalísimo, lo tenemos; 
no debe dejar de producirse; lo lleva-
mos prendido, en una tradición, donde 
se han escrito las más bellas y hermo-
sísimas páginas.... 
¿A qué atribuir este abandono?... ¡No 
resucitemos la triste causa! Es la de 
siempre; la misma, que reflejaba en mi 
anterior trabajo y que nos hicieran pasar 
otra Semana Santa sin procesiones. 
Se me dirá por algunos, que los pue-
blos como los individuos, pasan por 
periodos de engradecimiento y deca-
dencia; es cierto, pero revelan el carác-
ter y condición de época porque atra-
viesan; no se transforman y modifican 
automáticamente. 
España, dominó umversalmente en 
siglos pasados; veamos la historia, co-
nozcamos sus hombres, sus procedi-
mientos y encontraremos la razón. Aho-
ra, hagamos el mismo estudio compa-
rativo y comprenderemos el por qué de 
nuestro estancamiento, de nuestra im-
S e regalan 1 0 0 ptas. 
a la persona que pruebe 
que hay alguna casa que 
venda más barato que 
LEÓN 
potencia.... ¡La Nación, que supo impo-
nerse donde quiso, hoy lucha por 
sostenerse en Marruecos! 
Todo sufre las mudanzas del tiempo, 
y es natural que aquí se observe la 
descomposición actual en distintos ór-
denes, en otras esferas, ¡pero no, negán-
donos a nosotros mismos culturalmen-
te, olvidándonos de lo que comtitiye 
las más nobles ejecutorias de un pue-
blo! 
Sin apartarme del objeto que me lle-
vara a trazar este artículo, recuerdo 
cómo y por qué nació EL SOL DE ANTE-
QUERA. No surgió, como tantos otros 
que aquí vieran su luz, al calor de los 
egoísmos de partido o de torpes con-
vencionalismos; apareció, sin claudica-
ciones humillantes, sin venderse a na-
die, pues su lema, era la proclamación 
más virtual de su independencia. Des-
pués..., falto de las necesarias coopera-
ciones, si en algunos momentos vaci-
lara, no fué de él la culpa. 
Hubiéramos debido convertirle, en 
el mejor portavoz de la opinión pública. 
¿Por qué no se hizo?...Sus columnas, $c 
encontraban abiertas a todos los gustos; 
pidió colaboradores; requirió entusias-
tas de la idea.... 
¿Los obtuvo?... En principio sí, pero 
poco a poco, fueron retrayéndose; la 
eterna desidia apareció y lejos de im-
pulsarle, hasta conseguir su más alto 
perfeccionamiento, ilegamos al extremo 
de que fundado solo para Antcquera, 
sus colaboradores, los más, no eran de 
ella.... 1 / 
Siendo tan incomprensible el proce-
dimiento, culpa sólo nuestra es. 
Ya que así obramos, reprochémoznos 
nosotros mismos, no censuremos. ¡A 
buen seguro, que la mayoría de tales 
críticos, ¡conozco a algunos!, ni son 
capaces de escribir, ni van a parte al-
guna. 
EL SOL DE ANTEQUERA, único órga-
no en una población de 32.000 almas, 
es..., lo que hemos querido que se sea! 
Sin necesitar de los antequeranos, es, la 
pública acusación de lo que nos hace-
mos valer. 
Javier BLÁZQUEZ BORES. 
Hoy 27-4-922. 
Come manos 
BL SOL DE ANIXQUERA 
Por lo que parece, m Antcquera abun-
dan las verduras que es un contento. 
Hasta los mismos koritlanos piden que 
se les deje vender su fresca mercancía a 
gentes extrañas, qne las sacan en abun-
dancia de la localidad para trapear con 
ellas. /Feliz Antequera! En Madrid no 
podemos decir lo mismo. Hablar en la 
capital de España de verduras y horta-
lizas—dos nombres de. i/tual significado ¡ 
— sólo está reservado a los magnates. 
Antes se oía decir con frecuencia: *Todo 
me importa dos pepinos»; 'esa artista 
no vale una patata*..., eic. etc. En una 
reunión de gente 'bien', se comentaba 
calurosamente una boda que iba a cele-
brarse, y refiriéndose a los muchos rega-
los que habían recibido los futuros cón-
yuges, exclamó uno de la reunión: '¡Los 
zapatos de la novia son de seda y oro! 
Y según rumores, el vestido nupcial es 
de tela de cebolla... ¡Pronto vendrán a 
menos!», . . ; 
Pregmiáridome yo mismo si es que el 
futuro impuesto sobre el celibato sería 
la causa de que ahora se anuncien tan-
tos enlaces matrimoniales, he pensado 
que ¡a verdadera razón de que todos se 
quieran casar, consiste en que 'ellas* se 
niegan a dar calabazas.... 
* 
• • • ' • •• • • * * ' ' • ; • -
Las calles de Lacena y Cruz Blanca, 
de Antequera, están pidiendo a voces se 
las riegue. Yo invito a los vecinos de las 
dos citadas calles para que manden le-
vantar un tablado, a guisa de escenario, 
y contraten a una artista de 'Varietés* 
de poco precio y que cante mucho. El 
milagro es seguro. 
S. RODRIGUEZ-RAMOS. 
Madrid, Marzo 1922. 
ED EL ASILO 
Con la llegada de la última expedi-
ción de setenta y tres enfermos, ha vuel-
to a recobrar animación y vida este 
amplio y hermoso edificio habilitado 
para hospital, que poco a poco fué que-
dándose vacío en virtud de la salida de 
los enfermos que le poblaban, y que 
sanos volvían a sus Cuerpos. 
Lo apasibie de la estación, la profu-
sión de plantas y flores y el cuido es-
merado de que son objeto los enfermos, 
se va reflejando de dia en día en sus 
semblantes, que recobran la alegría del 
vivir. Con cuantos hospitalizados he-
mos hablado, no encuentran palabras 
para agradecer las atenciones, los cui-
dados de que son objeto de parte de 
las bondadosas señoras y lindas señori-
tas que les atienden. 
En esta expedición, que ha sido pró-
diga en muchachos de cultura esmerada 
y dotes especiales en determinados as-
pectos, hay entre ellos profesores como 
D. Alfredo Herrera Ingelmo, del regi-
miento de Segovia, D. Juan Mínguez, 
de cabalieria de Farnesio y D, José Val-
decanto^,del de Guipúzcoa,que, merced 
a la iniciativa del primero y con la coo-
peración de los segundos, han estable-
cido una clase, de dos horas por la ma-
ñann y dos por !a tarde, a! objeto de 
que amplíen su cultura aquellos que lo 
deseen y aprendan los más elementa-
les conocimientos varios hospitalizados 
analfabetos. La imVialiva de esos pro-
fesores ha sido objeto de muchas ala-
banzas y secundada admirablemente 
por todos tas llamados a autorizarla y 
profcjerla. 
* « 
También y en virtud a que entre los 
hospitalizados, hay un admirable pia-
nista, D.José Manuel Puntüs, de Gare-
üano, y voces de tenor, barítono y bajo, 
como las que poseen D. José Vaidecan-
íos y Maximino Oííiz, de Guipúzcoa, y 
D. Joaquín Escribano, del de la Reina, 
se esíán haciendo ensayos de una misa, 
salve, letanía y cantos de flores de 
Mayo, al objeto de organizar un mes 
de María de lo mejor que pueda ha-
cerse en honor de la Virgen. 
No hay que decir, que las Hermanas 
Terciarias de San Francisco, que auxi-
lian a las señoras de ia Cruz Roja, estas 
bondadosas damas y las jóvenes que 
con asiduidad acuden' al hospital dán-
dole con su presencia animación y vida, 
se aprestan a cooperar a! mayor es-
plendor de ios actos que se organizan 
bajo la dirección del virtuoso capellán 
nuestro querido amigo D. . Francisco 
Sola. 
* 
* * 
Entre los hospitalizados últimamente, 
hemos saludado, a! cuito empleado de 
banca, D. Mariano Valero, hermano de 
nuestro distinguido amigo el activo y 
competente director del hospital, co-
mandante médico, D. Antonio Valero. 
Se ha recibido en el hospital un nue-
vo donativo del acreditado farmacéutico 
malagueño Sr. Pérez Brián, consistente 
en un paquete conteniendo diversos 
productos de sil casa. 
Y ya que de donativos hablamos, he-
mos de hacernos eco de la necesidad 
de que se hicieran algunos envíos de 
aceite, garbanzos, jabón y muy especial-
mente leña; pues no dice bien, que la 
junta de damas tenga que comprar esos 
y otros producto» que son del país, 
habiendo tanto cosechero a quienes 
poco supone un envío de alguna de 
esas especies. 
Esperamos que en nuestra próxima 
crónica podarnos dar las gracias a va-
rios donantes, por haber acogido este 
ruego. 
* * 
No hemos de terminar estas notas sin 
tributar un merecido elogio a la Cruz 
Roja, sección de caballeros, cuyo digno 
presidente D, Román de las Heras, 
atiende con- solicitud y diligencia a 
cuantos asuntos son de su competen-
cia, y nada decimos de la actividad y 
celo de la señora presidenta de la junta 
de damas D.a Rosalía Laude, viuda de 
Bouderé, y damas y señoritas que le 
ayudan, pues es pública y notoria la 
meritísima labor que vienen desarro-
llando. 
MARIO. 
Mantones da Manila 
desde 50 pesetas: 
con enrejado y fleco gran 
novedad; creación exclu-
siva para Casa León 
V / D A M U N I C I P A L 
Sesión de! viernes último 
Preside e! señor García Gálvez, y 
asisten los concejales señores Casco 
García, Garcia Rey, Aivarez del Pino, 
León Motía, Vidaurreta Palma, Cobo 
Rodríguez, Cabrera Avilés, Fuente Ro-
dríguez, Gallardo del Pozo, López 
Perea, García Berdoy, Ramos Gaitero, 
León Espinosa, Rojas Gironeüa, Aivarez 
Luque, Quintana Sánchez-Garrido. 
ACTA Y CUENTAS. 
Éi señor Secretario dió lectura del 
acta de ia sesión anterior, que fué 
aprobada. Así mismo fueron aprobadas 
varias cuentas de gastos. 
EXTRACTOS DE ACUERDOS. 
Se aprueban los extractos de acuer-
dos tomados durante el mes de Marzo, 
para su envío ai Boletín Oficial de la 
provincia. 
SUBASTAS. 
La presidencia da cuenta de haberse 
celebrado las subastas para los 
arbitrios de Matadero que resultó 
desierta, y la de arbitrio sobre fluido 
eléctrico, que remató en 5.600 pesetas, 
don Fernando Castillo; aprobándose 
definitivamente este último y acordando 
celebrar nueva subasta para el primero. 
REPARTIMIENTO. 
También dió cuenta la presidencia de 
haberse terminado y expuesto al públi-
co sin reclamación alguna, el reparti-
miento de fincas urbanas> aprobándose 
definitivamente. 
INFORME. 
Se dió lectura del informe emitido 
por la comisión de electricidad, en el 
que se propone que se requiera a las 
empresas de la luz eléctrica, para que 
en el plazo de tres meses cumplan los 
preceptos que sobre este servicio se 
consignan en las Ordenanzas munici-
pales. 
El señor Vidaurreta, de la Comisión, 
hace constar que el interés que él expu-
E L SOL Ofi AN I t Q U E R A 
so y fué aceptado por sus compañeros, 
fuéí el que ante todo se garantizara la 
seguridad del vecindario; que se exi-
giera de las empresas aquello que lógi-
camente puede obtenerse, que lo acor-
dado se ejecutara exactamente, y que 
para ello se les diera un plazo pruden-
cial que permitiera su cumplimiento sin 
excusas ni pretextos. 
La Corporación acordó hacer suyo el 
informe y que se comunique a las 
empresas el acuerdo. 
ACLARACION. 
El señor León Motta, pide la palabra, 
y expresa, que no sólo está conforme 
con el dictamen, sino que estando pró-
ximo el tendido de una red conductora 
de fluido, de la Cooperativa Eléctrica 
Antequerana, se debe tener en cuenta 
aquel informe, para exigirle que la ins-
talación ía haga ateniéndose a ios pre-
ceptos legales aludidos en el mismo. 
Pero, que con motivo de plantearse el 
mencionado asunto por el señor Vidau-
rreta, ha ocurrid;) algo que necesita 
aclaraciones. Recuerda, que en el ante-
rior cabildo, pidió que se leyera ios 
nombres de ios ediles que constituían 
!a comisión de alumbrado, y que al ver 
figurar m nombre entre ellos, hizu pro-
pósiío de realizar io mismo que hiciere 
recientementé, con motivo de tratarse 
en ia comisión jurídica, una cuestión 
de alumbrado, que fué, que acudió 
ante sus compañeros para someterles a 
su consideración, que siendo ambas 
empresas de electricidad clientes suyos, 
parecía exjstir cierta incompatibilidad 
de orden mora! al menos, en su inter-
vención, y entendiendo los compañeros, 
entre ellos, el señor Sánchez Puente, 
razonada tal actitud,ie relevaron del de-
ber de intervenir. 
Que en la ocasión presente, a más 
de subsistir aquellas circunstancias, 
había otra, la de que el conceja! era 
también accionista de aquella Coope-
rativa, y hasta pudiera cualquiera a 
quien atañase el dictamen, temer que 
este no fuere desapasionad®. Y anima-
do de tales propósito los expuso así 
el lunes ante sus compañeros, a los 
cuales estaba obligados a dar estas 
explicaciones, no fuere a interpretarse 
en el sentido de no prestar cooperación 
a los concejales modernos especial-
mente. 
Más—añadió — con motivo de esa 
reunión un compañero, expresó el con-
cepto, por este señor rechazado desde 
luego, de que en efecto, había oído 
comentario en el sentido, de que acha-
cábase a la iniciativa del señor Vidau-
rreta, la inspiración del señor León 
Motta, estimulado este por impulsos 
de competencia en el negocio de eiec-
jricidad, con lo cual, la persona que 
haya pensado asi, ha pretendido bas-
tardear el noble acto del señor Vidau-
rreta, molestando a éste y al concejal 
cjue hablaba; y ante ello, tenía que 
oecir en sesión pública el señor León 
Motta. que la persona o personas que 
9e tal manera pensaren de é! y del se-
nor Vidaurreta, eran sencillamente rui-
ingleses, clase extra, 
que valían 200 pesetas, 
se venden a 60 pesetas 
C a s a L e ó n 
nes y miserables, y que estas palabras 
que sostendría siempre, como mantuvo 
siempre cuanto dijera verbalmenie o 
por escrito, esperaba fuesen recogidas 
al hacerse públicas, por quienes le 
afectaren, porque de otro modo falta-
rían a los calumniadores también, el 
coraje propio de hombres varones. 
SOLICITUD. 
Se dió lectura de una solicitud, del 
obrero Diego Reina González, solici-
tando por esta sola vez, le sean conce-
didas las matriculas a su hijo Francis-
co, alumno becario de! Colegio de San 
Luis Gonzaga. 
El señor Casco García, apoya la 
petición, que es concedida por unani-
midad. 
DEVOLUCION DE FIANZA. 
Se acuerda pase a Contaduría para 
su informe, una solicitud de D. Manuel 
Rubio, pidiendo le sea devuelta la fian-
za que tenia prestada, como contratista 
que fué del arbitrio sobre electricidad. 
TELEGRAMAS DE PÉSAME. 
La presidencia dice, que enterada de 
la catástrofe ocurrida en ia capital, tele-
grafió seguidamente a los señores Go-
bernador y Alcalde, asociándose al 
dolor genera! en nombre de! Ayunta-
miento; dando lectura de la contesta-
ción recibida del Alcalde de Málaga. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
LAS VERDURAS. 
El señor Rojas Gironella dice, que 
insiste en su ruego de que se conceda 
permiso a los hortelanos^ para vender 
para fuera antes de las diez. 
El señor Casco García, rebate las 
argumentaciones del señor Rojas, en 
defensa de los consumidores auteque-
ranos, que dice serían los perjudicados, 
Ei señor Ramos Gaitero dice, que 
debe respetarse el acuerdo tomado so-
bre el particular, en defensa de los con-
sumidores. 
El señor Cobo Rodríguez, se muestra 
conforme con los señores Casco y Ra-
mos; dice que él ha procurado infor-
marse personalmente del asunto, y que 
los que solicitan esa autorización sólo 
pretenden a su juicio intereses propios, 
con evidente perjuicio del pueblo con-
sumidor; acordándose por unanimidad 
no acceder, a la petición: 
DE HIGIENE. 
El señor Quintana dice, que se pro-
hiba traer las verduras en los mismos 
serones, donde después se llevan lai 
basuras; que en la plaza hace falta agua, 
para el riego y limpieza, y que los v t -
cinos de la calle Trasierra solicitan se 
riegue dicha calle. 
El señor Rojas, dice que ha dado or-
den para que se utilicen serones nuevos 
para las verduras; y la presidencia dice, 
que no hay consignación para dotar de 
más agua al mercado y atender ia pe-
tición de esos vecinos. 
EL PESCADO. 
El señor Quintana manifiesta, que no 
se utilizan las mesas del pescado y que 
ello favorece e! que los vendedores 
empleen procedimientos engañosos pa-
ra el público. 
El señor Rojas dice, que las mesas 
son insuficientes y que habría que am-
pliarlas y mejorarlas; y la presidencia 
contesta que habría que llevar consig-
nación para esas mejoras. 
DE BOSADILLA. 
El señor Rojas pregunta, si ia inspec-
ción de sanidad va a Bobadilia donde 
entiende hace mucha falta; la presiden-
cia le contesta que no puede atenderse 
a ese servicio con los tres inspectores 
que hay; y el señor Cobo, propone que 
en el presupuesto próximo se atienda 
ese servicio. 
RECORDATORIO. 
E! señor Casco, ruega que se Heve 
un libro donde se anoten todas estas 
peticiones, que sirva de recordatorio al 
confeccionar los nuevos presupuestos 
y a así se acuerda. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó ia sesión. 
LECCIÓN TRÁGICA 
61 incendio de Málaga 
Málaga: nuestra hermosa capital, está 
bajo la espantosa impresión de una ca-
tástrofe terrible. 
Ese eiemento tan útil y necesario, ei 
fuego, que, desencadenado y libre, hace 
presa en todo y todo lo reduce a la 
nada en un momento, destruyendo las 
más firmes construcciones y consu-
miendo cuanto halla a su paso, con 
una voracidad devastadora, ha ocasio-
nado esa tragedia tremenda, que ha 
sumido en el duelo a la Perla del Me-
diterráneo, en la que familias enteras, 
sorprendidas en las horas del sueño, 
han perecido entré las llamas o vícti-
mas de! espanto, ante los ojos despa-
voridos de la población entera, que 
veía ios impotentes esfuerzos que por 
salvarlas hacían los beneméritos encar-
gados del auxilio. 
Horroriza sólo el pensar en ias horas 
de angustia mortal sufridas, tanto por 
las infelices criaturas que medio as-
fixiadas y envueltas por las llamas de-
voradoras esperaban enloquecidas un 
socorro dudoso, como por los que desde 
fuera veían la insuficiencia de ios me-
dios para salvarlos. 
Apenas sin aparatos adecuados para 
Páfi iu I« — £L MR. M ANTHQ«JBRA 
estos servicios, y los existentes incapa-
ces e inservibles, los medios para luchar 
contra el elemento devastador eran tan 
primitivos e ineficaces que la llama aso-
íadora llegó a los cimientos y de allí 
elevábase hasta el cielo. 
Entre los escombros calcinados y hu-
meantes cayeron revueltos los cuerpos 
carbonizados de los muchos desgracia-
dos habitantes del inmueble que no 
pudieron escapar. 
Otra vez la incuria de los municipios 
se muestra patente y responsable de 
sucesos que, si no evitables por previ-
siones eficaces, al menos son aminora-
bles, teniendo dispuestos y a punto los 
medios y la organización convenientes. 
El servicio de incendios y el Cuerpo 
de bomberos de la capital malagueña 
no respondían a la importancia de la 
población, y el fracaso del primero no 
ha podido ser neutralizado por el he-
roico esfuerzo del segundo, que se 
veía impotente para cumplir sus fines 
humanitarios. 
La lección es tan dura, que por sí 
sola habla elocuentemente. ¿Será apro-
vechada por quienes tienen la respon-
sabilidad del deber en los organismos 
encargados de velar por la vida y los 
intereses de ios ciudadanos, en todas 
las poblaciones regularmente organi-
zadas? 
H E M O S 
¿Qué ocurriría, a qué no menos es-
pantosa catástrofe daría lugar en Ante-
quera un incendio, hasta de menores 
proporciones del de Málaga, completa-
mente desprovista la ciudad de un ser-
vicio siquiera modesto que pudiera ata-
jar y aminorar ios efectos de un fuego 
que estallara en cualquiera de nuestras 
casas, amenazando vidas y haciendas? 
Por mucho que supongan la creación 
y el mantenimiento de un Cuerpo de 
bomberos, provisto de material ade-
cuado a las necesidades de la localidad, 
cuidado y dispuesto siempre para cual-
quier eventualidad, dañase todo por 
bien empleado cuando al surgir un 
siniestro de esta índole lograra con su 
eficacia reducir las terribles y lamenta-
bles consecuencias del mismo. 
¿Aprovechará aquí la trágica lección? 
MUNIO. 
RCEHTItJO 
¿ E n q u é se parece la Casa 
B e r d ú p a las arr^erioanas 
de moda? 
( ü a s o l u c i ó n el p róx imo núrpero) 
Doña EDOIRDI JODIIDO MISTlH 
P R O F E S O R A E N PARTOS 
Con seis años de práctica en los hospitales 
Civil y Noble, de Málaga, y alumna 
del Doctor Qálvcz. 
Examinada en la Universidad de Granada 
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recibido tinta especial para ios 
tampones de numeradores 
y fechadores 
Tintas para sellos cauchout y metal 
Idem para stilografica: Waterman 
Idem para escribir: 
Ville de París -:- Sama 
y Sesorhelos 
D« venta en la l ibrería «El Sigla XX>. 
L a • 
Cuando yo muchacho, me acuerdo 
que mi maestro nos recomendaba con 
insaciable afán, el que tuviésemos cari-
dad: que fuésemos cariñosos con nues-
tros compañeros,, y que sin regateos, 
prodigáramos todos los buenos afectos 
del corazón, en favor de nuestros seme-
jantes. Mi falta de reflexión, mi inespe-
riencia en !a vida, y tantos descuidos 
como siempre acompañan a los pocos 
años, no me hacían comprender la 
verdad de esta saludable máxima. 
Hoy que por circunstancias especia-
les, y que debido ai desgaste de ener-
gías empleadas en seivicio de mi Patria, 
han procurado a mi quebrantada salud 
este Asilo de caridad, en que me en-
cuentro, quiero poner de manifiesto, 
que las palabras de mi profesor, ate-
soraban un fondo de bondad tan gran-
de, que temo, a! querer exteriorizarla, 
sea con mi atrevida ignorancia, causa 
de que pierdan el brillo, las acciones 
de aquellos, que desinteresadamente 
saben ponerla en práctica. 
En pocas partes se cumple este pre-
cepto evangélico; pero no faltan rinco-
nes en nuestro suelo, que se encuentre 
a quien lo observa, y sepan granjearse 
con su cumplimiento, ios plácemes de 
los que beneficiados por su ejercicio, 
hagan público testimonio de gratitud 
y reconocimiento en favor de esas al-
mas privilegiadas, que se llaman las 
Damas de la Cruz Roja. ¡Benéfica Ins-
titución! Todos debieran ser objeto de 
sus solícitos cuidados. Pero no se crea 
que este deseo mío, obedece a otro más, 
que al interés, de que no hubiera quien 
de cerca no quedara convencido, de lo 
sublime de i.u abnegación y del valor 
heióico de su obra. 
Dije que no faltan rincones en nues-
tro pueblo, y a uno de ellos, a Ante-
quera, a este simpático lugar de nues-
tra Patria, a este pedazo de Andalucía, 
he venido a parar, para ser objeto de 
los mimos de estas simpatiquísimas y 
nobles almas. 
No alabo en particular, la conducta 
de ninguna, por que todas merecen mi 
veneración y respetos. 
Sólo me permito tomar del jardín de 
mi alma agradecida unas flores, que 
unidas en apretado ramo, las pongo a 
los pies de la digna presidenta, doña 
Rosalía Laude, y todas las damas y 
bellas señoritas que nos asisten, y el 
ároma que despidan, sea fiel reflejo de 
la gratitud que os tiene, 
UN SOLDADO DEL 34. 
EN 5AN JUAN 
Como en años anteriores, la Rea! 
Hermandad del Santísimo Cristo de la 
Salud y de las Aguas, con las coopera-
ciones de costumbre, organiza una so-
lemne novena en la mencionada iglesia 
de San Juan, cuyos detalleá publicamos 
para conocimiento de los fieles. 
Día 1.°, función de los labradores, 
siendo orador el R. P. Luis de Vaien-
cina; día 2, los operarios de la fábrica 
de azúcar, orador el R. P. Enrique de 
Umbrete; día 3, los fabricantes de ba-
yetas, orador D. Francisco Sola Aviiés; 
día 4, los sirvientes de casa, orador el 
R. P. Luis de Valencina; día 5, ios mo-
lineros, orador D. Francisco Sola Avilés; 
día 6, las señoras, orador el R. P. Pedro 
de Purchil; día 7, los hortelanos, orador 
R. P. Luis de Vaiencina; día 8, los fabri-
cantes de curtidos, orador D. Francisco 
Sola; día 9, las lavanderas, el mbmo 
orador; dia 10, los comerciantes, orador 
el M. 1. señor don Rafael Contreras, ca-
nónigo de la S. L C. de Málaga; dia 11, 
doña Francisca Pérez de Polo, Orador 
D. Francisco Sola Avilés. 
La misa cantada será a las ocho de 
la mañana y los cultos de la tarde serán: 
estación, rosario, letanía cantada, no-
vena, sermón, salve, procesión claustral 
y reserva; estando a cargo de la or-
questa que dirige el profesor D. Enrique 
López Sánchez, la parte musical en tan 
solemnes cultos. 
Todos los días de la novena, habrá 
jubileo. 
E l j a b ó n Casa Berdun 
no debe í a l t a r er? rpingdn tocador. 
Ponga us ted er? el suyo 
una pas t i l l a g no se a r r e p e n t i r á . 
Past i l la , o.^S : Caja s pesetas 
CASAS BñRñTñS 
S E C O N S T R U Y E N 
E M P L E A N D O E L Y E S O 
Q U E FABRICAN 
RODRÍGUEZ j f E R J W I D S 
E N A N T E Q U E R A 
Y Q U E L O VENDEN A P E S E T A 
LA FANEGA 
EN C A L L E PAJEROS 
F R E N T E 
A Don JOSÉ SAAVEDRA 
Juan J i m é n e z García 
Consulta d« TDedicina general Y 
: nu-rnn-djai-es ••rop^s \ A -
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tejidos de 
se han recibido ya los 
artículos para l~* tem-
porada de verano r N 0 T I C I ñ 5 í 
ENFERMA 
Aunque lentamente empieza a iniciar-
se la mejoría en la enfermedad, que con 
motivo de grave accidente, sufre la se-
ñora doña Carmen Blázquez, de Jimé-
nez. Deseárnosle un pronto restableci-
miento, celebrando que no haya tenido 
el fatal desenlance que en un principio 
se temia, por lo que felicitamos a su 
esposo, hijos y demás familia. 
DE VIAJE 
Ha regresado de Madrid, donde mar-
chó una temporada con sus hijos, la 
distinguida señora doña Dolores Velas-
co, digna esposa de nuestro querido 
amigo, D. Juan Mufios Gozálvez. 
Con motivo de la enfermedad de su 
señora madre, se encuentra en ésta con 
licencia, nuestro estimado amigo, don 
Francisco Jiménez Blázquez. 
MEJORÍA 
La ha experimentado en ia enferme-
dad que padece y que le ha obligado a 
guardar cama unos días, nuestro J3uen 
amigo, D. Pedro Puche Ramos. 
E l j a b ó n Casa Berdun, 
s i no le gas ta d í g a n o s l o : 
s i le gusta.. . 
d í g a s e l o a los d e m á s . 
DE VENTAS 
Con motivo de la temporada entran-
te, se encuentra en ésta nuestro querido 
amigo, D. Francisco Checa, represen-
tante de la ímporíante casa de tejidos 
de Málaga, «La Moda». 
NOTA SIMPÁTICA 
Lo es la ofrecida en sesión última 
por los señores concejales, acordándo 
por unanimidad costear las matrículas 
al alumno Francisco Reina Molina, a 
quien por circunstancias lamentables de 
enfermedad, impedían a su padre, mo-
desto obrero, atender a esta obligación, 
con perjuicio evidente de un muchacho 
estudioso, y de los anhelos de un buen 
padre que vela por el mañana de su 
hijo. 
Notas de esta clase, enaltecen a los 
ediles, a la Corporación a que perte-
necen y a su Alcalde presidente. 
Los lunes y jueves 
rebajas especiales en 
distintos artículos 
C a s a L e ó n 
LA COOPERATIVA 
DE FUNCIONARIOS 
fj Al fin se ha recibido en la Alcaldía, 
ejemplar de los Estatutos de esta enti-
dad, aprobados por R. D. de 19 del 
actual; así como petición de terna para 
el nombramiento de Interventor del 
Estado en dicha Cooperativa. 
Paiece pues, que será un hecho su 
funcionamiento y que los funcionarios 
públicos de Antequera, no constituirán 
una excepción en el goce de esos bene-
ficios. 
Sabemos que ha sido grande el inte-
rés mostrado en la organización de esta 
entidad, por su primitivo presidente, 
teniente coronel D. José González Boza; 
por el vicepresidente que actualmente 
ejerce aquellas funciones. Juez de ins-
trucción D. Ramón Gascón, y grandes 
los trabajos prestados y actividad des-
plegada por el Secretario, oficial de 
Telégrafos, D. Antonio de la Cruz Pa-
lomino; habiendo remitido al Ministe-
rio repetidamente y por triplicado toda 
la documentación, sin que hasta ahora 
y no por culpa de los citados señores 
se resolviera nada en concreto. 
Ya las noticias anteriores hace supe-
ner que se lleve a vías de hecho y por 
ello damos la enhorabuena a todos los 
funcionarios antequeranos. 
Mantones de p a p i l a , 
los de fleco m á s largo 
y precio m á s corto, 
en Gasa Berddn 
TODO el IVTundo lo dice, 
para comprarse un traje 
busno g barato, 
hay que v is i ta r 
l a Gasa B e r d ú n 
¿ ñ b a ^ i c o s para regalos ? 
en Casa B e r d ú n 
ENHORABUENA 
Ha sido nombrado agente-represen-
tante, de el * Trust Joyero >, de Madrid, 
para ésta y su partido, nuestro querido 
amigo, D. Enrique López Sánchez. 
EL SEÑOR DE LA SALUD 
V DE LAS AGUAS 
Se acerca la fecha, en que saldrá en 
procesión tan venerada imagen, y para 
evitar el triste espectáculo, de ver a las 
mujeres y niños con los delantares en 
la cabeza, por no tener cinco pesetas 
para un velo o un pañuelo de seda, la 
Casa Berdún liquida solo por 15 días, 
mil quinientos velos tul de seda, al pre-
cio de seis reales. 
Cortes de traje para caba-
llero 
desde 11 pesetas 
en C a s a L e ó n 
UNA QUEJA 
Los maestros de la graduada «León 
Motta» se quejan del insoportable peste 
que despiden los muladares que rodean 
la escuela, los cuales de ninguna mane-
ra deben permitirse dentro del casco de 
la población. 
En nombre de la salubridad de sus 
alumnos y del vencindario, gravemente 
comprometida por este atentado a la 
higiene pública, suplican por nuestro 
conducto al señor Alcalde, que ponga 
en vigor las ordenanzas municipales, 
dictadas a este respecto. De seguir así, 
más bien parece que vivimos en un 
aduar marroquí, que en una ciudad 
europea. 
TRASPASO 
Se hace del kiosco en los jardines del 
Paseo de Alfonso XIII , dándose facili-
dades al que le convenga. 
Darán razón en el café de D. Manuel 
Vergara Nieblas. 
SALON RODAS 
El martes 2 de Mayo próximo, hará 
su debut en esta ciudad la notable com-
pañía Hispano - Americana, Fábregas-
Tovar,de la celebre actriz mejicana, Vir-
ginia Fábregas. 
Hay abierto un abono de 5 funciones. 
E l j a b ó n Gasa B e r d ú p 
no t iene m á s que ÜlSl D B p B C T O : 
qae vale m u y barato 
STROBIN 
Sólo cuesta 75 céntimos para volver 
blanco y como nuevo su sombrero de 
paja viejo y sucio, con el «Strobin» me-
jorado. Se vende en Droguerías y Ba-
zares, 
Nuevo servicio cíe auto-
móviles para viajeros 
Mañana lunes se celebrará en la 
Alameda, el acto de bendición de! 
coche-camión que ha de hacer el ser-
vicio para viajeros, entre Antequera y 
los pueblos de Alameda, Humilladero, 
Fuente-Piedra y Mollina. 
Mediante el nuevo servicio, saliendo 
de Alameda a las 7 y media podrán 
llegar a Antequera los viajeros de los 
citados pueblos, a las 9 de la mañana, 
saliendo de Antequera a las 5 y media 
de la tarde para llegar a Alameda a 
las 7 de la noche. 
A simple vista salta, la importancia 
que para Antequera tiene este servicio 
y las ventajas que ha de reportar a su 
comercio, así como las facilidades de 
comunicación con los pueblos citados. 
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Subastas municipales 
En los días 15 y 16 del próximo ma-
yo, de las trece a las catorce y de las 
quince a las dieciséis horas respectiva-
mente, habrán de tener lugar en el 
Salón de Actos del Excmo. Ayunta-
miento de esta ciudad, los actos públi-
cos de subasta, para el arriendo por 
todo ei presente año económico, de los 
arbitrios sobre: «Ocupación de la vía 
pública por particulares, con la parada 
o situada para carga y descarga de toda 
clase de artículos y efectos, en razón de 
utilización y deterioro de dichas vías>, 
y ^reconocimiento de substancias ali-
menticias y alcohólicas, que se fabri-
quen o expendan en esta ciudad y su 
término, para garantir ia salubridad pú-
blica, abasteciendo las más elementales 
exigencias de higiene. > 
Los tipos de contratación, son de 
32.000 pesetas para la primera, y 36.000 
pesetas la segunda, debiendo de cons-
tituirse, para lomar parte en ambas su-
bastas y en la depositaría municipal, el 
5 por 100 del tipo consignado y siendo 
ia-fianza definitiva; el }0 por 100 del 
importe en que, se retnateH. 
Con arreglo a lo preceptuado en la 
regla púmera del artículo 18 de ia Ins-
trucción de contratación de servicios vi-
gente, el plazo de admisión de pliegos, 
continúa abierto en el Negociado res-
pectivo de la Secretaría municipal, y a 
las horas hábiles de oficina, desde el 
día 9 de! actual Abril, hasta el anterior 
en que hayan de celebrarse las subastas. 
Las condiciones, constan en ios plie-
gos respectivos que se encuentran de 
manifiesto en dicho Negociado. 
y s i c ñ 
Para afinaciones y reparaciones de 
pianos: Enrique López Sánchez. 
W E R D A D E R A G A U G A 
Se vende GRAMÓFONO y Í01 discos 
surtidos, cuyo valor aproximado es ce 
MIL pesetas: se vende en 650 pesetas, 
Razón: Laguna, núm. 12, (Estanco 
Sección Religiosa 
Jubilso de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señares que lo costean. 
Iglesia de Santa María de jesús 
Día 1.—-D. José González Machuca, por 
sus difuntos. 
Día 2.—D? Catalina Dromcens. 
Día 3.—Sufragios por D. Manuel Mo-
rales Ruiz. 
Iglesia de San Juan 
Día 4.—Sufragios por don Fernando 
Moreno. 
Día 5—D. Ramón Muñoz, por sus pa-
dres. 
Día C—D. Juan de la Fuente Herma-
nos, por sus difuntos. 
Parroquia de San Miguel 
Día 7.—D.a Victoria Checa, por sus di-
funtos. 
¿Que haces Facuedo? 
¡Qué quieres que haga, trabajar 
mucho y ganar poco: todo por 
las benditas habichuelas. 
i üoó po la fie [Olla eo esta vía! 
Precios sin compromiso: 
Azúcar terrón o polvo a 2 ptas. el kilo 
Cafés tostados, a 6.50, 7 y 8 pesetas 
Cafés crudos de 5, 5.50 y 6 pesetas 
Chocolate Colonial, de 1.25 y 1.50 
Chocolate San Antonio, a 6 reales 
ChocoSate Áihambra: a 5, 6, 7 y 8 reales 
Coñac tres cepas, Dornecq 
Coñac tres coronas, Marqués del 
Real Tesoro. 
Fian Ideal, limón o vainilla, 1 pta. paq. 
Postre Ideal, id. id. (natillas) a peseta 
Marina lacteada Nestlé, a 2.45 lata 
Tomate natural Trevijano, 0.60 
Tomates pasta Ulecia, 0 60 
Alcachofas al natural, a 1.10 
Saimón al natural, a 3 pesetas 
Arroz corriente, a 0.70 kilo 
Garbanzos para agua, a 0.80 y a peseta 
Habichuelas, a 0.Q0 y s peseta 
Harina 1.a a 0.80 
Harina Candeal o Santander, a peseta 
Alpiste 1.a a 0.75 
Trigo, a 0.60 
Maiz del país, s 0.40 
Sal sosa Solvay 1.a, a 0.60 . 
Jabón de tuca de Tena, a 1.20 kilo 
Jabón Pallaré? d,c Cabra, a 1.20 
jabón Blázquez, a peseta 
Polvos para !a ropa, a peseta 
The verde o negro, a 8 pías. 
Canela a 11 pesetas 
Pimienta pura, a 6 ptas. 
Cominos, a 1.70 
Mataíauga, a 2 pesetas 
Pimiento moüdo 1.a a 4 ptas. 
Idem picante, a 3 pesetas 
Betún O, a 10 pesetas gruesa 
Crema eclipse a 17.50 
Mariposas Santamaría, a 6 ptas. 
Ovillos Copa blancos, 13 ptas. kilo 
Alhucema fresca, a 1.20 kilo 
Papel estracilla chico, a 1.40 resma 
Idem ídem grande, a 1.90 
Idem confitero, a 3.50 resma 
Idem ídem mantequero, a 7.50 
Papel de fumar Paraguas, 4 ptas. caja 
Idem ídem Mapa Málaga, a 4 pesetas 
Idem ídem Bicicleta, a 4 pesetas 
Idem ídem Carrera Caballos, a 3.50 
Idem ídem Marro, a 3 25 
Idem ídem La Sevillana, 3.25 
Nota:—Por causa de haber en An-
tequera, tantos lecheros, desde hoy 
Leche Condensada a 1.60 lata 
VeNTAS: 
Zrinidad de flojas, núm. 33 
y en EL D í A, Barrero, 16 
L I B R O S n u e v o s 
Por qué varían ellas...; las etapas 
del amor, por Dangennes 3.50 
Las carreras a pie; velocidad y obs-
táculos, verdadera guía 1.50 
DON JUAN; novela por Azorin 5.— 
Con el pie en el corazón; novela 
por El Caballero Audaz 5.— 
El Gran Hotel; novela grande por 
Ramón Gómez de la Serna 4.95 
Hambie y sed de verdad; el nuevo 
glosario, por Eugenio D'Ors 5.— 
Ei yanqui aventurero,y Corazón de 
hombre; por Herczeg 4.— 
La decadencia de la mentira; La 
importancia de no hacer nada; 
por Oscar Wikié 3.80 
El jardín del pecado, antología eró-
tica, por Andrés Quilmaín 4.— 
El viejo verde; por Viíiy 4.50 
De venia en (a l ibrería «E! Siglo XX». 
No lo é u á B u n momento: 
si quiere Vestirse econé-
misamente, ¥afási 
De viernes a viernes 
Mommifnto de población en la semana. 
Los qwe nacan 
Francisca Carmona Conejo, Rafael 
Núnez Checa, Justo Conejo González, 
Antonio Delgado Raya, Joaquín Gallar-
do Gallardo, Antonio González del 
Pozo, Gabriel Sánchez Burgos, Ramón 
Muñoz González, Ramona Pérez Regue-
ro, Antonio Avila Espejo, Josefa Mérida 
Muñoz, Teresa y José Domínguez Sán-
chez (gemelos), Antonio y José Sánchez 
Gómez (gemelos), Dolores Villalón To-
rres, Antonio Martín García. 
Varones, 12.—Hembra?, 5. 
Loe que miteren 
Antonio Jiménez López, 65 años; An-
tonia Moreno Ortiz, 72 años; Antonio 
Díaz García, 43 años; Ramón García 
Soria, 11 meses; Gertrudis Buller Viro, 
78 años; José Berdún Caamaño, 5 años; 
Magdalena Pozo García, 39 años; Paula 
Ropero Jiménez, 70 años; José Sarmien-
to Ruiz, 2 meses; Juan Pérez Arcas, 13 
meses; Rafael Núñez Checa, 5 días; José 
Esparraga Carrillo, 8 años; Juan Conde 
Arisa, 48 años. 
Varones, 9.—Hembras, 4. 
Total de nacimientos . . . . 17 
Total de defunciones . . . . 13 
Diferencia a favor de la vitalidad 04 
Los que se cuan 
Manuel Cordón Vclasco, con Encar-
nación Fernández García; Francisco 
Díaz Montesinos, con Remedios Rome-
ro Corado; Francisco Cuesta Cobos, 
con Ana Cabello Conejo. 
